







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh 
Ukuran Perusahaan, Leverage, Nilai Pasar dan Profitabilitas terhadap Nilai 
Perusahaan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
verifikatif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 sebanyak 39 perusahaan. 
Metode penelitian sample menggunakan purposive sampling dengan total 11 
perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data yang dilakukan dengan 
menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji t, analisis regresi, 
analisis korelasi, koefisien determinasi, pengolahan data dibantu dengan program 
Software IBM SPSS Statistik 2.0 (Stastistical Product and Service Solution). 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 rata-rata sebesar 23.54. 
Leverage perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2015 rata-rata sebesar 80.67%. Nilai pasar perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 rata-rata 
sebesar 22.50%. Profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2015 rata-rata sebesar 4,25% dan Nilai Perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 rata-rata 
sebesar 0.90%. Secara parsial ukuran perusahaan, leverage, nilai pasar dan 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perushaan. 
 
 











 This study attempts to know how big the influence of the size of the 
company, leverage, market value and on the company profitability. 
 The methodology used in descriptive analysis and verifikatif. The 
population of research is mining companies that enrolled in Indonesia stock 
exchange period 2011-2015 about 39 company. The methodology sample using 
purposive sampling with a total 11 companies meet the criteria. Data analysis by 
using the assumption classic, the hypothesis use the t, regression analysis, 
correlation analysis, the determination, data processing assisted by software 
programs ibm spss statistics 2.0 (statstistical product and service) solution. 
 The result of the study showed that the size of the company mining 
registered at the Indonesian stock exchange the period 2011-2015 an average of 
23.54. Leverage mining companies that registered at the Indonesian stock 
exchange the period 2011-2015 an average of 80.67%. Market value mining 
companies that registered at the Indonesian stock exchange the periode 2011-2015 
an average of 22.50%. Profitability mining companies that registered at the 
Indonesian stock exchange the period 2011-2015 an average of 4.25% and value 
mining companies that registered at the Indonesian stock exchange the period 
2011-2015 an average of 0.90%. In parcial the size of the company, leverage, 
market value, and profitability significant on the company. 
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